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ACORD  D’OBJECTIUS  DEL  PLA  AMBIENTAL  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA DE L’ANY 
2019 
 
Aprovat  pel  Consell  de  Govern  de  30  de  maig  de 
2019 
 
 
Objectiu  1:  Reduir  d’un  10%  el  consum  d’energia 
elèctrica de l’edifici 6G. 
 
Meta 1.1: Reformar  la  instal∙lació de  la climatització 
de l’edifici Nexus (6G). 
 
Objectiu  2:  Reduir  d’un  10%  el  consum  d’energia 
elèctrica de l’edifici 6D. 
 
Meta 2.1: Reformar  la  instal∙lació de  la climatització 
de l’edifici 6D. 
 
Objectiu  3:  Canviar  930  lluminàries  a  LED  en 
l’enllumenat públic del campus de Vera per a arribar 
al 100% de LED. 
 
Meta 3.1: Canviar el 40% de  la  il∙luminació exterior 
del campus de Vera a LED (930 unitats). 
 
Objectiu  4:  Estudiar  la  viabilitat  de  la  implantació 
d’energies renovables a la UPV. 
 
Meta  4.1:  Fer  un  estudi  de  viabilitat  d’instal∙lació 
d’energies alternatives als campus de la UPV. 
 
 
Objectiu  5:  Millorar  la  gestió  d’aigua  per  al 
proveïment  dels  edificis  d’escoles/facultats  de  la 
UPV. 
 
Meta  5.1:  Contactar  amb  els  responsables  per  a 
detectar possibles millores. 
 
Meta 5.2: Estudiar la col∙locació dels comptadors de 
lectura telemàtica als edificis que no en tinguen. 
 
 
Objectiu 6: Millorar  la  recollida  selectiva de  residus 
condicionant, almenys, 5 àrees d’aportació interiors. 
ACUERDO DE OBJETIVOS DEL PLAN AMBIENTAL DE 
LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA  DEL 
AÑO 2019 
 
Aprobado  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  30  de 
mayo de 2019 
 
 
Objetivo  1:  Reducir  en  un  10%  el  consumo  de 
energía eléctrica del edificio 6G. 
 
Meta 1.1: Realizar  la reforma de  la  instalación de  la 
climatización del edificio Nexus (6G). 
 
Objetivo  2:  Reducir  en  un  10%  el  consumo  de 
energía eléctrica del edificio 6D. 
 
Meta 2.1: Realizar  la reforma de  la  instalación de  la 
climatización del edificio 6D. 
 
Objetivo  3:  Cambiar  930  luminarias  a  LED  en  el 
alumbrado público del campus de Vera para llegar al 
100% LED. 
 
Meta 3.1: Cambiar el 40% de  la  iluminación exterior 
del campus de Vera a Led (930 unidades). 
 
Objetivo 4: Estudiar  la viabilidad de  la  implantación 
de energías renovables en la UPV. 
 
Meta  4.1:  Realizar  un  estudio  de  viabilidad  de 
instalación de energías alternativas en los campus de 
la UPV. 
 
Objetivo  5:  Mejorar  la  gestión  de  agua  para  el 
abastecimiento  de  los  edificios  de 
Escuelas/Facultades de la UPV. 
 
Meta  5.1:  Contactar  con  los  responsables  para 
detectar posibles mejoras. 
 
Meta  5.2:  Estudiar  la  colocación  de  los  contadores 
de  lectura  telemática  en  los  edificios  que  no 
dispongan de ellos. 
 
Objetivo 6: Mejorar la recogida selectiva de residuos 
acondicionando,  al  menos,  5  áreas  de  aportación 
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Meta 6.1:  Seleccionar  les  àrees d’aportació que  cal 
millorar. 
 
Meta 6.2: Recol∙locar els contenidors. 
 
Meta  6.3:  Col∙locar  la  cartelleria  nova  als 
contenidors. 
 
Meta  6.4:  Modificar  la  informació  del  cercador 
d’àrees d’aportació. 
 
Objectiu 7: Millorar  la  recollida  selectiva de  residus 
incrementant  almenys  de  8  el  nombre  de  jocs  de 
papereres de recollida selectiva de  les zones per als 
vianants del campus de Vera. 
 
Meta  7.1:  Revisar  les  papereres  instal∙lades  per  a 
veure si estan col∙locades correctament. 
 
Meta 7.2: Identificar les papereres amb la cartelleria 
corresponent. 
 
Objectiu 8: Millorar  la  recollida  selectiva de  residus 
incrementant  almenys  de  5  el  nombre  de  jocs  de 
papereres de recollida selectiva de  les zones per als 
vianants del campus de Gandia. 
 
 
Meta 8.1: Fer un inventari de les papereres que hi ha 
actualment. 
 
Meta  8.2:  Determinar  els  llocs  on  cal  situar  les 
papereres. 
 
Meta 8.3: Determinar el  tipus de papereres que cal 
situar. 
 
Meta 8.4: Instal∙lar les papereres. 
 
Meta 8.5: Identificar les papereres amb la cartelleria 
corresponent. 
 
Objectiu  9:  Completar  l’estudi  de  millores 
ambientals dels espais exteriors de la UPV. 
 
interiores. 
 
Meta  6.1:  Seleccionar  las  Áreas  de  aportación  a 
mejorar. 
 
Meta 6.2: Recolocar los contenedores. 
 
Meta  6.3:  Colocar  la  cartelería  nueva  en  los 
contenedores. 
 
Meta 6.4: Modificar  la  información del buscador de 
áreas de aportación. 
 
Objetivo 7: Mejorar la recogida selectiva de residuos 
incrementando el número de juegos de papeleras de 
recogida  selectiva  de  las  zonas  peatonales  del 
campus de Vera en, al menos 8 juegos de papeleras. 
 
Meta 7.1: Revisar las papeleras instaladas para ver si 
están colocadas correctamente. 
 
Meta 7.2:  Identificar  las papeleras  con  la  cartelería 
correspondiente. 
 
Objetivo 8: Mejorar la recogida selectiva de residuos 
incrementando el número de juegos de papeleras de 
recogida  selectiva  de  las  zonas  peatonales  del 
campus  de  Gandia  en,  al  menos,  5  juegos  de 
papeleras. 
 
Meta  8.1:  Hacer  un  inventario  de  las  papeleras 
existentes. 
 
Meta 8.2: Determinar  los  lugares en  los que ubicar 
las papeleras. 
 
Meta 8.3: Determinar el tipo de papeleras a ubicar. 
 
 
Meta 8.4: Instalar las papeleras. 
 
Meta 8.5:  Identificar  las papeleras  con  la  cartelería 
correspondiente. 
 
Objetivo  9:  Completar  el  estudio  de  mejoras 
ambientales de las espacios exteriores de la UPV. 
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Meta  9.1:  Estudiar  mitjançant  plans  temàtics  els 
espais exteriors de  la zona est del campus de Vera  i 
de l’EPS de Gandia. 
 
Meta 9.2: Fer un diagnòstic de les possibles millores 
dels espais exteriors de la UPV. 
 
Meta  9.3:  Fer una proposta de  zona on  es puguen 
implementar les millores proposades. 
 
Objectiu 10: Estudi per a disminuir l’ús de plàstic als 
serveis de restauració de la UPV. 
 
Meta  10.1:  Crear  una  taula  de  treball  amb  les 
empreses  que  presten  serveis  de  restauració  a  la 
UPV  juntament  amb  el  Servei  de  Normativa  i 
Inspecció i la Unitat de  Medi Ambient per a abordar 
la disminució del material de plàstic. 
 
Meta  10.2:  Fer  una  estimació  de  la  producció 
d’aquest residu plàstic durant  l’any anterior en el si 
de la taula de treball. 
 
Meta  10.3:  Elaborar  propostes  consensuades 
encaminades  a  la  disminució  de  l’ús  de  plàstic  als 
serveis de restauració. 
 
Objectiu  11:  Incrementar  d’un  5%  els  plecs  de 
contractació  pública  amb  la  inclusió  de  criteris 
ambientals  (ambientalitzats)  respecte  a  l’any 
anterior. 
 
Meta  11.1:  Establir  un  grup  de  béns  i  serveis  que 
resulten prioritaris. 
 
Meta  11.2:  Elaborar  proposta  de  plecs  exemple 
ambientalitzats per  als béns  i  serveis  prioritzats  en 
l’objectiu. 
 
Meta  11.3:  Enviar  als  responsables  d’unitats 
gestores  i proponents dels béns  i  serveis prioritzats 
la proposta de plec exemple ambientalitzat. 
 
 
Meta  11.4:  Revisar  la  metodologia  i  l’eina  de 
contractació que hi ha actualment per a  integrar‐hi 
la variable ambiental de forma eficient tant per a  la 
Meta  9.1:  Estudiar  mediante  planos  temáticos  los 
espacios  exteriores  de  la  zona  este  de  campus  de 
Vera y de la EPS Gandia. 
 
Meta 9.2: Realizar un diagnóstico sobre  las posibles 
mejoras de los espacios exteriores de la UPV. 
 
Meta  9.3:  Realizar  una  propuesta  de  zona  donde 
poder implementar las mejoras propuestas. 
 
Objetivo 10: Estudio para disminuir el uso de plástico 
en los servicios de restauración de la UPV. 
 
Meta  10.1:  Crear  una  mesa  de  trabajo  con  las 
empresas que realizan servicios de restauración para 
la  UPV  junto  con  el  Servicio  de  Normativa  e 
Inspección y la Unitat de Medi Ambient para abordar 
la disminución del material de plástico. 
 
Meta 10.2: Realizar una estimación de la producción 
de este residuo plástico durante el año anterior en el 
seno de la mesa de trabajo. 
 
Meta  10.3:  Elaborar  propuestas  consensuadas 
encaminadas a la disminución del uso de plástico en 
los servicios de restauración. 
 
Objetivo  11:  Incrementar  en  un  5%  los  pliegos  de 
contratación  pública  con  inclusión  de  criterios 
ambientales  (ambientalizados)  respecto  al  año 
anterior. 
 
Meta 11.1: Establecer un grupo de bienes y servicios 
que resulten prioritarios. 
 
Meta 11.2: Elaborar propuesta de pliegos –ejemplo 
ambientalizados  para  los  bienes  y  servicios 
priorizados en el objetivo. 
 
Meta  11.3:  Enviar  a  los  responsables  de  Unidades 
gestoras  y  proponentes  de  los  bienes  y  servicios 
priorizados  la  propuesta  de  pliego‐ejemplo 
ambientalizado. 
 
Meta 11.4: Revisar la metodología y herramienta de 
contratación  existente  para  integrar  la  variable 
ambiental  de  forma  eficiente  tanto  para  la 
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implementació com per al seguiment. 
 
Meta  11.5:  Redefinir  la  metodologia  de  compra  i 
contractació  pública  verda  perquè  reste 
normalitzada dins de l’administració de la UPV. 
 
Objectiu  12:  Millorar  la  mobilitat  sostenible  de  la 
UPV  incrementant  d’un  23,35%  el  grau  de 
compliment  del  Pla  estratègic  de  mobilitat 
sostenible de la UPV (2015‐2020). 
 
Meta  12.1:  Implementar  el  Pla  de  mobilitat 
sostenible per a la UPV. 
 
Objectiu 13: Dissenyar una metodologia d’inclusió de 
criteris ambientals en el disseny  i  la  construcció de 
nous edificis a la UPV. 
 
Meta  13.1:  Planificar  la  inclusió  de  criteris 
ambientals  en  el  disseny  i  la  construcció  de  nous 
edificis a la UPV. 
 
Meta  13.2:  Elaborar  els  criteris  ambientals  que  cal 
aplicar  tant en el disseny  com en  la  construcció de 
nous edificis a la UPV. 
 
 
implementación como para el seguimiento. 
 
Meta  11.5:  Redefinir  la  metodología  de  Compra  y 
Contratación  Pública  Verde  para  que  se  quede 
normalizada dentro de la administración de la UPV. 
 
Objetivo  12:  Mejorar  la  movilidad  sostenible  de  la 
UPV  incrementando  en  un  23,35%  el  grado  de 
cumplimiento  del  Plan  Estratégico  de  Movilidad 
Sostenible de la UPV (2015‐2020). 
 
Meta  12.1:  Implementar  el  Plan  de  Movilidad 
Sostenible para la UPV. 
 
Objetivo  13: Diseñar  una metodología  de  inclusión 
de criterios ambientales en el diseño y construcción 
de nuevos edificios en la UPV. 
 
Meta  13.1:  Planificar  la  inclusión  de  criterios 
ambientales en el diseño  y  construcción de nuevos 
edificios en la UPV. 
 
Meta  13.2:  Elaborar  los  criterios  ambientales  a 
aplicar  tanto  en  el diseño  como  en  la  construcción 
de nuevos edificios en la UPV. 
 
 
 
